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Tujuan kajian ini adalah untuk melihat sejauh mana tahap kesedaran KKP pemandu-
pemandu forklift terhadap bahaya menggunakan dan mengendalikan forklift.
Penilaian perspektif kesedaran KKP ini telah dilaksanakan dengan memilih beberapa
pembolehubah yang terdiri daripada pembolehubah bersandar dan pembolehubah
tidak bersandar. Pembolehubah bersandar ditentukan sebagai kesedaran KKP
manakala pembolehubah tidak bersandar dibahagikan kepada demografi pekerja
(peringkat umur, tahap pendidikan, pengalaman bekerja dan hadir latihan), sikap dan
latihan. Kajian ini telah dilakukan dikalangan 384 pemandu forklift dari pelbagai
industri sektor pembuatan di negeri Selangor. Data yang dikumpulkan melalui soal
selidik yang dijalankan ke atas pemandu-pemandu forklift dan kemudiannya
dianalisis dengan menggunakan tiga (3) teknik yang berbeza terdiri daripada Anova
Sehala, Ujian - T dan Analisis Korelasi menggunakan Statistical Package for Social
Science (SPSS) versi 19.0. Hasil kajian menunjukkan demografi pekerja (peringkat
umur, tahap pendidikan, pengalaman bekerja dan hadir latihan) mempunyai
perbezaan yang signifikan dengan tahap kesedaran KKP pemandu-pemandu forklift
manakala faktor sikap dan latihan mempunyai hubungkait yang signifikan dengan
tahap kesedaran KKP pemandu-pemandu forklift. Bagi memastikan kesinambungan
daripada kajian ini, adalah dicadangkan untuk dilaksanakan di negeri-negeri lain dan
diperluaskan kepada industri-industri di sektor lain selain daripada sektor
pembuatan.
vABSTRACT
The purpose of this study is to examine the level of awareness amongst a variety of
OSH forklift drivers on the dangers of using and operating a forklift. The OSH
awareness perspective evaluation was carried out by selecting several variables
consists of a dependent variable and a number of independent variables. The
dependent variable is OSH awareness while the independent variables are employee
demographics (age, education level, work experience and attending training),
behaviour and training. This study was carried out on 384 forklift drivers working in
different manufacturing industries in Selangor. The data was collected through
questionnaire conducted on the forklift drivers, and subsequently, analyzed using
three (3) different techniques consist of One Way Anova, T - Test and Correlation
from the Statistical Package for Social Science (SPSS) version 19.0. Results showed
that employee demographics (age, education level, work experience and attending
training) have significant differences with the level of awareness amongst the forklift
drivers while behaviour and training have significant relationship with the level of
awareness amongst the forklift drivers. To ensure the continuation of this study, it is
proposed for the study to be implemented in other states and extended to other
industries beyond the manufacturing sectors.
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1BAB 1
PENGENALAN
1.0 Latar Belakang Kajian
Pekerja-pekerja di serata dunia adalah terdedah kepada bahaya dan risiko
keselamatan di tempat kerja. International Labour Organization (ILO)
menganggarkan lebih kurang 6,000 pekerja maut setiap hari akibat daripada
kemalangan atau penyakit pekerjaan. Jumlah berkenaan adalah semakin meningkat
dari tahun ke tahun. Lebih daripada itu, setiap tahun dianggarkan sebanyak 270 juta
kemalangan pekerjaan berlaku (yang menyebabkan hilang hari bekerja sekurang-
kurangnya 3 hari) manakala kes penyakit pekerjaan dianggarkan sebanyak 160 juta
kes. Jumlah kerugian keseluruhan akibat kemalangan dan penyakit pekerjaan ini
dianggarkan mencecah 4.0% daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dunia
atau lebih daripada 20 kali jumlah rasmi bantuan pembangunan global (Takala,
2006).
Keselamatan dan kesihatan di tempat kerja telah menjadi satu komponen penting
kepada kemajuan sesuatu organisasi sama ada bagi majikan, kesatuan pekerja,
kerajaan dan alam sekitar secara umumnya (MacIntosh & Gough, 1998). Dalam
kehidupan, setiap individu sama ada seseorang itu bekerja atau tidak, di tempat kerja
atau di luar tempat kerja mengharapkan dirinya sentiasa berada dalam keadaan
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